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H E L A P R O V I N C I A Q £ L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
i M f « « 1M Btn. AUMm j SMN-
t t r iM rMík» 1M B Í a n o i it\ Bucr ln 
qoa corrupoBdu a1 áirtrito, í ipomdrán 
¡fu u fljt n qunplsr «o el litio i» eo>-
toabre, dsidi pirmamMirá huta el reci-
bo del número eigaieato. 
Loe Peeniwioa elidirás do coBeemr 
loe BoLmxis eolt'eioBtdoe ordeudt-
mente, port en OBemadenaeidBi fae dibo-
r i Tiriflcirie cada a*a. 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES . 
Se t u oribe ta la Otntadnría da la Diputaaida proTindal, a eutra pt-
MtuaiaMesteadBtbnaaaltrbMtro, eckopeaetuel aemeatre 7 «aiaet 
peantual do , a loe partlíalerei, pagadaa al aolieitarla tuaripeida. Loe 
HCoadalatra dt la aapilal, ae hama par Ukraau del Oirá Biiiuo, adai-
Utedoaa adío Hlloa ta lea aueripeioaea da triacatre, 7 Anioaaente por la 
truelóB de peaetaqna rotnlta. L u 1 ' 
•«Beato propcraioial. 
• auaripaiaaea atraiadu ae cofcraa e « 
Lea ATaatamieatoa da aata pratiaeia abaaaria la aaagripeida ees 
••nisla a la aeeala iaaarta ta aira alar de la Oaaialda praTiacial pakliaide 
-a lee aimaroa de cata Bourlude faeha » y 83 da dieiembra da 1906-
Ltt JtagadoaaBBieipalta, ejm diatiaeida, diu peattaa al ala. 
N4jatro tatito, Ttiitieimtt «éatiaoe de peaota. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u 4iap<*ieioBee de lea aataridtdw, azaoplo ka «ae 
•eaa a iaataaeia de parta a» pobre, ee ianrtaria ofl-
cialaaata, aaínieaa eailcoieraBaBeioeoaetraitBtoal 
tarñelo nacieaal «na di me 10 da l u at íaau; la da i»-
ttrda particular previo ti ' «sro adelaatada dt raíate 
odatiBoa d i pauta por cad • ¡írea da íatereida. 
Loa anaaeiu a que h u í r< íereuoi» la eiraalar da la 
Comiaida prcimeitl, fecha 14 d i diciembre d i 1M5, ta 
napliiaiiati al aeutrdo de la Dipataeida da 20 de ae-
vieaon de dieht aSo, j cayaeircalar ha tido publiea-
da u loa dourinas OUCIALU d i 30 j ¡a de ditiva-
bn j * citado, ee abooir&n coa arregla a le tarifa eue 
ta meBeioaadoa BOLHTIHBS M inaeru. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . • ! R«y Don A'fonio XIII 
(Q D. O ) , S. M . I« Rtbn Dofli 
Victoria Eajanla, S. A. R. •> Prln-
dp* da A i t a r l » o InfantM y da-
mU parionit da la Aognita Raal 
Familia, conllnlan i ln nafadad an 
I I Imprrlanta inlod. 
(Saetía del dfa 37 da ¡alio da MM.) 
DIRECCION GENERAL 
SB AGRICULITOA Y MONTES 
Mejoras agrarias 
limo. Sr.: A Sr. Pretldanta da la 
Atr dación ganara) da Qanaduoa 
de; Reino, ta la comsnlca con aita 
l irb^, IB R*»l o r t ' n » gulant»: 
«Excmo. Sr.: VUloel rflcloqua 
•n 27 da funlo Ultimo afafd a ««ta 
Mlnlitarlo la Asociación ganaral da 
Qinadaroi dal Ralno, domiciliada 
an aita Corta, jollcltando ta la 
concada la autorización nace 1 irla 
para nombrar Veadona an la forma 
qua datarmlna «lart . 8 * dal R-sl 
dacrato lacha 19 da octubra da 1823 
con el fin da Alcalizar y dannnclar 
a la Aatorldad compatanta todo lo 
qna «a rallara a la producción, clr-
ca'aclón y venta da lactiai, manta 
quillas JP quesos da condicionas llá-
galas an toda BspKfia, dado sn ca-
rácter da Sindicato Agrícola legal 
manta comllteido: 
Considerando la reconocida Im-
portancia da asta entidad cílclal, y 
por otra parte, la eficaz acción da 
los Vaedoros, demostrada ya p< r la 
ga>tlónda loa que fnclonan a las 
órdmaa de ot'Ht Corporaciones; 
S. M . al Rey (Q. D. Q.) se ha 
tarvldo disponer sa ant' rice a la 
Asociación ganaral de Q<nadaros 
dal Ralno, pera nombrar Veedoras 
que an toda Eipafla lUca lean y de-
nuncien todo lo qna se refiere a ta 
producción, clrculaclín y vatita da 
lechas, mantequillas y quesos da 
condicionas i ágeles, en los locales 
y astableclmlentos dedicados a su 
Vente, dtblsndo «teñirá* a lo qua 
previene el art 2 o del R al decreta 
manclenado, raqulilto qu* ae cum 
pilrd también en las distintas pro-
vincial en qua actúan lor Viadoras, 
an lo que se refiera al rtf-e ido, ron 
firma y sallo, de los Q b¡mndor-a 
clíl -.s y an pub Icacló» an o> Bclt-
Ittines Oficiales y tentando en 
cuenta, S'gdu el art 15 q n a l car-
go da Veedor es Incomp tlb e con 
el ajarciclo de la Indostrln o comer-
cio de los productos a que su refiera 
dicho Raal decreto.» 
De orden del Sr. Subsecretario lo 
frailado a V. I , pura ra conocimien-
to y efictoi conslgaiantei. 
Dios gtierde a V. I . modioi altos. 
Madrid. 15 da julio de 1824 —El Di-
rector general, José Vicenta Archa. 
CONSEJO PROVINCIAL 
DE FOMENTO DE LEON 
Ctraalar 
Tanlendo asta Consalo provin-
cial qua formar la eitsdletlca anual 
de ganadería, encarezco a tos 1 aflo-
ras A'caldes qua, dentro del plazo 
de quince días, a contar da la Inser-
ción de la presante en al BOLKTIN 
OFICAL de la provincia, remitan a 
las oficinas da esta Corporación, un 
estado con arreglo al modelo adjun-
to, Incluyendo en él el ganado exis-
tente dentro de los respectivos Mu-
nicipios; eiperando pongan el ma-
yor calo y actividad an el cumpli-
miento de «ate servicio. 
L«án, 17 d» julio da 1924 —El 
Comltaflo Raglo, Presídante, José 
S. Chlcarro. 
PROVINCIA DE LEON 
M o d e l o q - u e a a . t e r l o r n a e n . t e s e c i t a 
PARTIDO JIJO Cl AL n i AYUNTAMIENTO DE . 
A Ñ O D E 1 9 9 4 
E S I ADIS1ICA dt todo el ganado existente en los patUes de este Municipio: 
PUEBLOS Caballar Molar Asnal Vacuno 
L A M A R 
Estante Tr íh imant» 
Cabrio Carda Total de cabezal 
TOTALES. 
Sello 
de la Alcaldía 
V • B ' : 
E l Alcalde, 
a de julio da 1924. 
E l Setretario, 
M I N A S 
DON MANUBL LOPBZ-DORIGA, 
1KGBNIBR0 JBFB DBL DISTRITO MI 
"BHü DS ESTA PROVINCIA, 
„ Hsgo saber: Que por D. Ovidio 
¡"•ri andtz, vecino de Bemblbre, sa 
5» pnsantedo en el Q blarno civil 
Q» asta provincia an al día 3 dal mas 
da julio, a las doca, une solicitud da 
ragietro pidiendo 22 purtanenclas 
para la mina da hulla Carnada Luisi 
ta. sita en el paraja «N 'Va •o>, lér 
mino y Ayuntamiento da A baras. 
Haca la designación da las citadas 
22 partananclai. an la forma slgulen 
ta, con arrag o al N. 1».: 
Sa tomata como punto da partida 
al extremo E. dal puente da Nava-
leo, en el emoalm 1 d*¡ c '-.l.^o que 
conduce d* Sin Andrés <>« l ie Fuen 
tes a la carretera da M^irM a L i 
Corufla, y i*t«n él se m <ilr¿n 300 
metros al N , y ta en ocará le 1 • 
estaca; de ésta 200 «I E , >« 2.*; da 
ésta 100 al S., la 5 *; de é la 800 al 
B., la 4.*; da ésta 200 »l S., la 5 \ jr 
da ésta con 1.000 el O , ta llagaré 
al punto sa partida, quedando ce-
rrado el perímetro de las partanan-
cías solicitad»». 
Y h»blindo hacho constar este In-
teresado que tlana realizado el de-
pótlto prevenido por la Ley, se ba 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr, Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo qxe ss anfinds per m*<i¡t7 ét i 
^retenta adicto para qaa an ai tés-
Mino <• i M a n t i i i a i , catiutct. fwrfs i 
u lacl». putdan pruantsr «t¡ e] Go- .< 
Mar no civil t u i orosldone* isa ipct 
m comláMUKD con ferasbo si tois 
• pirta M tarrano toilcliedo, sea*» 
praviana al art. 24 <a la Lajr. 
El axpedlanta tlar.it al nflm 8.013. 
U d n l B d a (ullo 4a 1924.—M. 
L ipez Dóriga. 
A a n a l * 
Sa haca u b t r a D. Francisco Blan-
co AlVaraz, «aclno da La Robla, qua 
D. Cipriano Gírela Lnbén, an rapra-
«antacldn da D. Ltonclo A'Varaz, 
ha praiantado un sicrlto do opoil-
c ü n a 1» concatión d«1 r* glitro rom 
brado E l i ta , rüm SOCO, solicitado 
por al citado D. Frendico B nnco 
A Vnrnz con f«cha nna«a de nuyo 
de 1924. 
El Sr. Gcbarnador, an cumplí-
mUntn de lo qua dispon» al t r t . 28 
dal Rtglamanto, ha ordenado, con 
ficha da hoy, se dé villa de la rifa-
ndo opoilclón al manclonsdo r tg l i -
trador, a fin da qua en al plazo da 
dl«z días, a partir dal en que aparez-
ca «ita notificación »n * l BOLETÍN 
OFICIAL, alalue lo qna tillm» con-
Vaitlenta a ms darsebos; msnlf»-
tándola, al mismo tUmpo. qaa para 
la contlnnacldn da !a tramitación dal 
clt¡-do r'glttro. as necesario que el 
Sr B anco nombre raprasantentt en 
esta capital, an cnmp imUnlo de lo 
8t% dispone al art. 1S5 del vigtnte cg'amanto para al Riglman de la 
Minarla. 
Ladn 21 da fallo da 1924-El In 
gmlrro J f» M . LAa*z-(<drlgii. 
OFICINAS DB HACIENDA 
ADMINISTRACION 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
OI LA PROVINCIA D I UÓM 
A n a e l * 
El ¿la 14 dal me» da agosto prd' 
xlmo, a las doca horas dal mlimo, 
te c*l*brná Junta admlnlstratlv», en 
el local qu» ocupa la Oel'g'ddn da 
Hacienda de la provincia de Miiaga, 
paro Vr.r y fajar un expedltnta de 
tabaco da contrabando, Instruido 
conlrn el vecino <¡« ettn localidad, 
D. Burilo Rodríguez Dcirlrgucz, 
el que sa la cita por me llo da¡ »:&• 
senté nnunclo para qua «sluta al 
mencionado acto i * - la cclnbrgdón 
da la Junta y h g i las e>'fg«clonas 
que ci t lmA proc«d*6t»» y príjí-nts 
las prutbs» que ccntldsré liscssa-
ríe» pr:ra tu difínar. 
LiÉn. 83 de Julio de 1924 - E l 
Aitmlnlctrftdor de Rentas púbilcsi, 
L«i!í'ao Montes. 
TESORERIAOFHACIENOA 
CE LA PROVINCIA D!?. I,K¿f! 
Anuncio 
En lua C6Ftlflcuclci:;ej A» tSsscu-
blwtoi uxpedlí.ii por la Tíní-durla 
de Libros da lo Intflrvsncíln de Ha-
cienda y por U't UquMndcr** del 
Imputjto da derechreales, «• ha 
4iut»úo per e»ia Tv^orerfe, i * si-
guiente 
* Providencia.—Con arreglo a lo 
dl*pue*to en «I pirrafu 5.° d«l ar-
ticulo 50 dci IB Isisir.-cclón dfi. 28 de 
abril ds 1900. >* declara Incurscs 
en « ' S por 100 dol primar grado de 
apramla, «los Individuos compren-
didos en le siguiente relación. Pro-
céáú»n u hacer efectivo «¡ rea-
bierto en le forma qua determinan 
los capítulos cuarto y sexto da le 
diada Instmcclin, devengando el 
funcionarlo encargado da se tta-
mltacMn, lo* recargos correspon-
dientes al grado de ejecuddn que 
practlqae, más los gastos que sa 
ocasionan an la formación de lo* 
expedientes. 
Asi lo proveo, mando y firmo en 
R e l a a l é B V ••!< 
Ltón.a 7 de (ello de 1924.—El Te-
sorero-Contador. Valentín Polanco 
Garda da la Rasilla.» 
Lo que se publica en el BourriN 
OFICIAL de la provincia aera co-
nocimiento de los Interesado* y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. SI da la repetida Instrucdin. 
Ladn. 7 detallo de 1914.—El Te-
sorero-Contador, Valentín Polanco. 
r i e r — • < « ee c i t a 
« • l a m í B B . B I D B O B 
María Odón Prieto 
Pablo MsrUnez Clddn 
Franciico Martínez O d ó n . 
Irene Msitlnez Odón 
Victorino Mirlincz Vitlarei. 
Luis Merilnez 
Bmlta Martínez Villoría... 
Francisca S»l|es 
Forends Centeno Guerra. 
Enrique Viva» Centeno 
Lázaro Vivas Centeno 
Lázaro Lcb»ro 
•OKionje 
S. Eitsban Nogal** 
Bastille dal Páramo 
VillacaladelPáramo 

















León. 7 de {ullo de 1924 —El Tesoraro-CoMtdor. V»lantln Polanco. 
Ejercicio económico de 1924 a 25 Mes de ¡al io 
Distribución de fondos por capítulos que, para satisfacer la* obllgadonai 
de dicho me*, ecuerda la Condilón provincial, • propuesto de la Con-
































Importa esta distribución de fondos la* figuradas danto seis mil quinian 
ta* novante pesetas y sst«nta y un céntimo*. 
León 19 de julio de 1924.—El Contador Interino. Santiago Manoveí. 
Sesión de 21 de iuüo de 1924.—La Comisión, previa dacleraclón de er-
gencin, acordó aprobarla y que se publique Integre en el BOLBTIN OFI-
CIAL.—El Vicepresidente, Maximino Gonidlez.—El Secretarlo, Antonio 
del f c jo .—Bt copla.-—El Contador Interino, Santiago Manoveí. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Subasta de obras de reforma en 
el departamento de lactancia 
del Hoipicio provincial de esta 
ciudad. 
El día 20 da agosto próximo, a 
las once de la msflona, tend á lugar 
en la sala de sailorse de la Dipu-
tación, ante el Sr. Gobernador o Di-
putado en quien delegue, la subasta 
da ebrsa de r» forma en el departa-
mento de lEtctancia del Hospido pro 
Viudal de etta dudad. 
Los lidiadores presentarán «as 
proposiciones con arreglo al mo-
delo adjunto, y en piUgo cerrado, 
que reintegrarán cen peilzt de una 
peseta, y la entregarán B¡ Presiden-
te tan luego como empiece el ecto; 
dentro del pli>go Incluirán la cédala 
personal y el documento acreditati-
vo de habar coctlgnado en la Caja 
provincial, o en la Sucursal da la 
de Dcpó'ltos, como fianza provi-
sional, al 5 por 100 del Importe to-
tal da la obra objeto da subasta. Se-
rá rechazada la proposición si falta 
a'guno de ios Indlcsdos documen-
tos, o s( al lidiador está incnpacl-
lado para ser contratlrta, segdn dis-
pone el art. 11 de la Instrucción da 
22 de mayo de 1925. 
Una V-z adjudicado al remete, 
tendrá cbl'gicMn, el mejor postor, 
de ampliar ai deptslto en otro 5 ñor 
100, como garantía definitiva. Los 
documentos de depósitos provisio-
nales, serán devueltos a los que no 
luyen sido sgmdados con la adjudi-
cación, y al definitivo quadará a las 
reinitas del contrato. 
El contratista se obligará a psgsr 
todos los gastos que origine le su-
basta, y a que sa raflar* la citada 
Ini'.rucclón. 
Cuando la lldtaclón se baga por 
poder, éste será baslanteado por el 
Letrado D. Ensebio Campe, en,. 
pleado de esta Dlputndón. 
Pliego de condiciones que ha ¡u 
regir para las obras de reformt 
de los locales destinados a 
t L A C T A N C I A en el Hospicio 
provincial de León. 
CAPÍTULO PRIMERO 
CONDICIONES GBNKBALES 
Articulo 1.* Será de cuente d | 
contratista el derribo y conitrucclin 
de todas la* partas qua flgaren «„ 
los planos qaa se acompañen, n». 
feríalas y jornalas correspondlenlet 
srguros de obreros, etc., y el abono 
de los impuestos creados per g| 
Ettedo, Provincia o Municipio. 
Art. 2.* El contretlste sa ccm. 
promete a ejecutar las t bras que u 
morcan en ios plano» (con Inés ami. 
rllla as partas que se derriben, y 
con linea carmín las perlas nuev«r), 
con sujeción al presente pliego ts 
condición *s y las indlcecicnet vtr< 
bales dadas por al Arquitecto direc-
tor. 
Art. 5 • E Arquitecto podrí hv 
cer cuentas cela» crea n»c»»3iiai 
para cerciorarse da la buena cMIrisd 
y mano de obra ijecuted&s. E»! i 
obras, calas, ate, serán por cueiiís 
dal contratóla. 
Art. 4 a SI en el transcurso de IB 
ebra, praclismente por ¡a Indoin d» 
ésta, apareciesen obras nuevas q tt 
ejecutar, como suttitnir pías dere-
chos, etc., será cb'lgtdón del con-
tratista ejecutarlo, rbonándos»!* :n 
Importe, srgün tasación del A-qs!-
tacto ,» ' cobr»r al p.'tzo Inmeditto. 
Art. 5 * Tratándota da cb.ai da 
más Importencia, será precito con-
venir ei precio antea de cjecuterlü!¡ 
pero tratándote da c bras como lai 
ente* Indicadas, bastará con IR tssa-
cldn del Arquitecto, después de sj»-
culada*. 
CAPÍTULO I I 
MATaKIALBS Y MANO DE OBRA 
Art. 6.* Todo* les mattrlsiai 
serán de primara calidad, tiendo 
desechados squalios que no lo t«an 
y transportsdos fuera de la ebre 
SI no lo fueran y sa empleaaen, la 
abra será demolida, y a cuent, y 
rietgo del conlrelUta todas ist 424 
fueten necetarlas. No ob'tará para 
su demolición, el que cunnd» <e 
tea por al Arquitecto, i|av>ya V-Hoi 
dlai heche y empleado el ;ni,l-:l-i:. 
SI por cue quisr circu «tsncla r o ha-
biste el material que se pldn. 
Arquitecto podr», düipuát& • bsc^r 
las gastlonus que crea opcriui!»;, 
eicogtr otro de diferente clac, n 
bajando o aumentando su Impoit'. 
El meterlal terá df téchelo t<:dc,?n 
aquel que no sea por plezxs; cui¡^>1 
lo sea, se desschatán las que r.o 
reúnan o ndMonts. 
Art. 7.» Para la Instflsdán & 
bailo», lavados, ( t e , al conueHsl* 
sa compromete a pratanter moi -
loso c » t á c g 3 5 do dlttlntas ci'.í» 
especializadas en (."ta data da 
obras, el g'er.do el Arquitecto lo 
más conveniente, con tujecló^ e»-
trlcta a las cantidad » que flg."><n 
en »¡ prtiupurtto. Pero ia InsUüa-
ddndalaoiiehcddn pr.r rgas es' 
líente, s» stgulrá aná ogo proa4i' 
mltnto, concurriendo ¡at cats» «»• 
peclBlIzidas y ds garantía quedan» 
n elección del Arquitecto dlrtcior 
la InstalBción que a eu luido 
mái completa y con sujeción « ' 
trlcta a la caulldsd que Ugura en el 
praiupuetto. 
CAPITULO III 
EJECUCIÓN DB LA OBRA 
A:t. 8.* tncargado.—K\ {canta 
i¡> m obra ««tari an ancnrgtdo a 
•alen ta la putdan dir l « Ordantf 
cu»!Hlo no a i té al contratUta. 
Aft. 0.* Cantidad altada da 
contraía.—&• fija la cantldtd alza-
ba á» contra!» para la tubatta. an 
irtinta y un mi l cincuenta y ocho 
píselas. 
Art.10. La farma da pago ta 
hsrá per aitadoi da obra ajrcota-
di, previa cartiffcadda dal Arqul-
ttcío dlr«ctnr, da)indo un 15 por 
100 como g rsntla a reipondirda 
la buana ehcnclén da lo i «aman-
to! de 'K obra j> raparactin da to-
dos aquello* dafactoa qua apara-
ciaron .inrant» loa doi niitaa al 
guk ntai, n partir da laracapcldn da 
la ebra; ni ctbo d* loa cualai la aará 
tntr' gfidu dicho plazo da garantía. 
Art. !!• Acción judicial.—Km-
bst pnrtf'i renuncian a la accMn 
(iiclcia1 raapacio a lai dudjf dal 
pllígo, panoi, ate. laaqu» raiol-
Virá »/ Aiqiilscto. Sólo podri acu-
dir a los IVibnnala* al contrttltta al . 
le e>ntl<lad pruplatarla no la ebonaia j 
g giin pinzo daipnét d» tralnta dial | 
de ixianSiint por al Atqutticto di- E 
rector ¡as C'jnaapondiantai cattlfl- | 
cxlonsf, «límpra qaa no haya habí- ; 
da convanio paitlcnlar. t a todo \ 
crio, ion Tnbiinelai aarda lo» da 5 
L**n. § 
Art. 12. Casos de rescisión.— í 
Si 19 obra ««tuviara parada duranta í 
cch j á h i : por ialta da mat-.rlalM, i 
lítnlld'dprüplalofla podrí raacla- i 
ilr i * contra)». Si al contratiita ; 
ttiai-.dons is obra, ta conildarari ; 
cerno renuncia a los matarialaa, ma- \ 
dio* auai icrei. ate, b'Ciénduta ; 
c?ign d t ' ic t ei Arqullacto y la an-
lldad propinarla, aadlanta acta no- í 
tarlai. 
SI • ! contratista falladaaa, la ; 
familia o htiadtroa, dabldamanta i 
letorlzad-.iii, podrán optar por i> gnlr ! 
an ia mlímí forma con ana dará- \ 
thoi y cbilgaclonaa o liquidar la l 
ebra, aagú» *.- plazo, con nn dai- i 
cu«mo de> 15 por 100. • 
Bu loa caeja da abandono, ratcl- : 
liún, ate, >« liquidará la obra con ; 
isrr»g o » ccrnficacidn dai Aiqal> ; 
tectu, t> bfj .nio un 20 por 100. 
Ci to d<t f'.!l.«clmlanto, no ta da- • 
)aiá sscsr m<da da la ebra batta 
qüi l íg.lmi -.ta «a damnaatra qulé-
nec >cn lo h£r»daroa. 
Si Ki t n t i M propiatarla daiaaia 
n<ip*n.'. r ;«» cbrai, ebonari al 
conlMllii. \s obra «(icutada y ma-
Uri.';|. a accpladot, praVIa taaaddn 
dal Arquittao díractor, quadando 
conailo r;*cmdldo al contrato. 
A i l . 15 Lr. antldad propiatarla 
aots [««pon nbls da loa contratoi 
P«rt!ctt'nr« y ¿ti prgo d» ¡oa mía-
n-.u". qua •-• contratlita realizata, 
p:go da Jorüjln a lo i ebraroa o 
Uboüo d» - ::-t*rl-:l*j; ai atl 10 a»tl-
ma;i¡ cur.Vi'.'nntB. podrá aolicitar 
•¡ei contra! uta comprcbantai da 
hsbsr sf >c.ui-4o snapfgo». 
Art. 14. E conlratlata no tan-
órá d*: chti a raclamaclin por 
•imunlo an ¡oe pracisa d* jornalai 
o ir.btsrln. -» durante la conitroc 
clúr:, o por - art» da otrt s a tarado-
ntí .-.r. ei c,, tríto dal Usbujo. 
Ar¡. 15. EsU ccnlrato pcdrdiir 
•;5V ,4.j x - scrüurc púb lcu. alampra 
qu< cua'qukra da laa dea partea lo 
«OiicUaív sUndo lo» gaatos da 
Wíiy.c dal qus !o «ollclta. 
Art. 1S. Para tomar parta an la 
inbatta, ittbart t i contratlita dapo 
litar una fianza da nn 5 por 100 da 
la cantidad atada da contrata. La 
fianza difinittva aará da no 10 por 
100, qaa d*bir4 depositar a los 
ocks dlai slgulentei a ia adjudica-
ddn. 
Art. 17. El ramatanta aa com-
promata a ajuitane a lo aitataldo 
anla r>f a on:a dal art. 8.* da la 
V'gmte luitracclóa sobra contrata-
ción d» servlclot provloclaiai y ma-
nldpaiaa. 
L.ón 8 d* Junio d« 1924 = E Ar-
qniltcto, Francisco JiV ar Smz. 
Aprobado por la Coralilón pro-
vincial an saitdndaidfa da h o y . » 
Ladn. 21 da Ju lo da 1924 —E Vi-
capraiidanta, Maximino Oonxé-¡ex —P. A. da ta O. P: Ei S»CT.-
tailo, Antonio del Pozo. 
Modelo de proposición 
D vaclno da , qaa railda 
an la calla da , núm con 
cédula panonal da clase, nú «a-
ro , se comprometa a ajucatar 
lai obras da reparación del edificio 
Hoiplcio provincial, en los locales 
que sa dasilnan a «lactancia», con 
tojtclóa o Jo» planos y plltgo da 
condicionas auicritas por d Ar-
qaltacto provincial, en la cantidad 
de..... pesetas; badanio al depósi-
to dal 5 por 100 que fija el pliega de 
condicional. 
(Pacha y firma) 
En saildo de 18 del corríanla sa 
acordó admitir en al Aillo de Mtndl-
cidaddaesta capital, a loa pobres 
slgalantai: 
far t ida de Aslar t* 
Florencia AtVarez Ptrnindaz, de 
Qnlntanlll», Ayuntamiento da Lla-
mas de la Rlbara. 
Partida de L a Vetilla 
María Parnindaz CaitaAón, da 
Cinnenaa, y Caf arlna Robla» Gar-
da, da La Mata, Ayuntamlanto de 
Santa Colomba da Curuaflo. 
Partido da Maño 
Antonia Mendoza Díaz, da Oieja 
da Sd| <mbra. 
Lo qua en ejecución de lo acor-
dado se haca público, a fin de qae 
los Sr«s. Alcaldes lo hsgan tobar a 
loa lnt»rMedoi; edvlrtlendotes que 
transcurrido nn me» detda la Iniar-
cMn «n el BSLKTIN OFICIAL . sin »•• 
rlflcarlo, penarán el derecho y se 
corturá el turno a otrna atplr^nta», 
aagltfl dispone el art. 54 dal Rag a-
manto d* Beneficencia. 
Laón 21 da ja'lo de 1924.—El VI-
ceprerMenta, M-xImlno O jriálaz. 
A Y U N T A M I E N T O CONáTITUCIONAL D K LEON 
Mes de ia ' io Año económico de 1924 a 25 
Distribución de fondos por capítulos o conceptos que, para satisfacer las 
obligaciones de dicho mee, acuerda este Municipio con arreglo a lo pres-
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León, a 17 de Jallo de 1924,—El Interventor, José Trébol. 
ComM*" p«rmanente.=Sestón de 17 de jallo de I«M.—Aprobad», re-
mítase n G bl»rr o civil para aa iniarddn an el BOLSIIN OFICIAL.—Fren-
ciico Cr> ipo —P. A. de la C. P., Antonio Marco. 
Alcaldía constitucional de 
Balboa 
N ; h blando nombrado Vocal al 
fuño Induttrlal prra ia parta parió-
n«l d«l repartim ento da coninmos 
p»ra« corríante -)«iciclo d« 1924 e 
1925, s* 'ecrdd iior et Peno en se-
sión d»i 14 i - Ja lo. nombrar Vocal 
d» dich* J «it^ a induttrlal D Da;lo 
M n m l n Pérez Vecino de B» bo--. 
B^boii 22 d» Julio d* 1924.—El 
Alcold». J» 'úi P-rnándaz. 
Alcaldía constitueional de 
Vuldepclo 
Desda ei ta f aih 1, y por diez días, 
se anuncia v^ca iteia p'azadaRa-
ceudndor da arbitrios muBldpales. 
Los lnt»re»aito! pmi-ntartn an la 
Sacr«t»ila munldpai las reipsctlvas 
Initandes dtbldanwnta rain agradas 
y con sojtetón al pllago de condi-
cionas que ei iá de manlfieito en la 
misma y an dicho plazo; pasado, nc 
itrAii admitidas. 
Va depoioSOda Ju'lo da 1924.= 
El A;calde, Hilarlo Cano. 
Alcaldía constitucional de 
Garrafe 
ProVJdfncla.—No btblando satis-
f sebo sus cuota» « gano» da los c o n -
tribnyanta» qus figuran en ios re-
partos d a etta Ayuntamhnto. co-
m«pondl«ntea alejtrcfclo de 1923-
24, durante los partodoa de cóbren-
la Voluntarla y raer rdatorios publi-
cados por medio de edicto» an los 
sitios d e coitumbre, con atrcg'o a 
lo dlspntsto a n el art. 50 d o te Ins-
t r a c d l R , se les dac'ara Incunos e n 
el apremio del primer vado c o n o ! 
recargo del dnco por ciento sobre 
ins cuota»; an le Intallganda qa* al, 
en el término que \ \ \ el art. 52. no 
»a t i l facen ios morosos el prlrclpal 
y recargos, se pasará al apremio de 
I.* grado. 
Lo qua se hice público para co-
nocimiento de loa Ictereiados. 
Lo mar do y firmo en Garrafa a 
18 de Jallo de 1924.-EI Alcaide, 
José Fiechs. 
Aloaldia eorutitttcional d* 
¡ topene les del Pdramo 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 489 del Estatuto muñid' 
pal vigente, el Ayuntamiento plano 
de mi preildancla, en *«slón d«! día 
da ay»r, dailg.ió los Voc»l«s de las 
Comisiones deavalUEdón del rapsr-
tlmianto gtntra! da utJ,!!dad«i que 
se h i de formar para el «jerdelo de 
1924 a 1925. resultando haberío de-
signado a los safloras ilgulentes, 
con amglo a los srilculoi 483 y 
484 del mendonedo Eitatuto: 
Parte real 
D. Felipe de IR Puente Pozo, ma-
yor contribuyante por rú-tlca. 
D. Antonio Cuesta Fcmándiz , 
ld»m por urbana. 
D.* María da la Salud Barnaldo, 
Idem per rditica, fuera dai término. 
D. Adolfo Qonzáez G ^ z á i e z , 
Idem por industrial. 
Pttriepersonal 
' Parroquia de Roperaeloa: 
D, Eleuterlo Teruel Pnroner, ca-
ra párroco. 
D. Agustín Ramón Manciflldo. 
mayor contribuyante por rúillce. 
D. Prandsco Parnández A onso. 
Idem por urbana. 
D. Tomás Garda Cnssla, Idem 
por Industrial. 
Parroquia da Valcabado; 
D. Rafael Franco de Paz, cura 
párreco. 
D. Tomás de la Fuente Pozo, ma-
yor contribuyente por iú<tlca. 
O. Mlgual Astorga BsnaVIds*. 
Idam por urbana. 
D. j o i é Garda Fsrnándaz, Idea 
par Industrial. 
Parroquia da Moscas: 
D. Eloy Santos, cura párroco. 
D. Manual Gallego Astorgj, ma-
yor contribuyente per riiitlca. 
D Lorenzo Santo» GalUgo, Idem 
por ui baña. 
D. Saní/rgo Méndez Garabito, 
Idem per IndustrW. 
No se designan Vocalei por ios 
concepto» dal apartado c) y demás 
del art. 380, por no «xlstlr en el 
Municipio, 
Lo qua hago público a los efac 
tos da rectamaclonas da dichas de-
slgnadonts, que, sn su caro, debe-
rán formularse en esta Acaldfa a n 
el plazo de siete días. 
Roperun!os21 de julio de 1924 — 
El Alcalde, Manuel González. 
Altaldia constitucional de 
Laguna de Negrillos 
El día 19 de agosto próximo, a 
las diez de tu maltana, on ia c na 
conslitorlal de esta Ayuntamlanto, 
sa oiabrará le subasta do loa ( brea 
dta una caia-habitcclón para «I M.;ai-
tro nnclonnl de la Eicuala mixta del 
puabio da Cabaflaros. b jo les pia-
nos, presupuesto y pilsgo de condl-
dones qus obran en el expelíanle 
4t n nfirmcl»; cnyoi donmutoi 
«tarta 4a manlftuto a* la Saoa-
talla <• aata Ayantamlanto daida 
•tta facha hasta al acto da la lahaa* 
ta, qa* • • calibrar* da conformidad 
a las dlipoildoMi vif «rrti. 
f a o n » da Ntflrlllos t? da Julio 
«a 1924 —Bl Alcalda, Mallas Mar-
«na». 
Aprobado por «I raspacthfo Plaao 
da los Apantintontos qna a contl-
msdda citan, al proyacto da pra* 
npnstto ordinario da cada ano da 
•líos, formado por la Comlsldn mn-
•Idpal parmaMnta taspacttoa, pan 
al ajardcto da 198411KS, y mn-
pitando lo dispawto la Raal ar-
dan da 10 4a abril prtxhno pasado, 
dicho prasapaasta sa halla txpass-
ta al público an la raspactlu Sacrs-
tula manldpal por al plazo da qaln-
ca días; daranta al cual y dot dias 
mds, los hibitanlts da los Mnnld 
píos qas a contlnaadtn sa expra* 
saa.poadan Intarponar raclamacto* 
•as sala a) Sr. Dala Ja*) da Hadan-
da da asta provincia, por los moti-
vos sallalados aa al art. n i dal Es-
tatnto mnnldpsl: 
Castrlilo da Cabrara 
Posada da Valdad* 
PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA DE DON JUAN 
REFARiunroTo qna sa alienta da la cantidad dal ocho mil ochociantas no-
venta y ocho písalas y cch inta y tras céntimos, nacaiarla para cubrir 
al prainpuaito da gaitos carcalarioi para 19Z4 a 1925, antra todos los 
Aynntsmlantos dal partido, (ornando por basa la caota qna por contrl-
bodón da Inmntblas latlifacan al Estado, lagún ast* pnvinldo por las 









































directa que utia 





Csbriros dal Rio 
Csmpezas... 
Campo da Vlilavldil 
Castlfa'é 
Ottrcfaarta 
Clmnnai da la Viga 
CoibUios da los Otero» 
Cabillas da los Otaros 
Prtsno da la Vega 
Putntu de Caiba|at 
Gorácndllo 
Qaisndos da los Otaros 
Iz-grs 
Mstedidn da tos Otiros 
MeUnZB 
Pa|ar*i da los Otiroc 
Sin MU i n da los Cibaliaros 
Santsa Martas 
Toral da los Quznunai 
Vffldemora* . • • • . « • • • . • • • • . . • • • . 
Valdsras 
Vsld'flmbra 


























































































































Rtin'ts qu* tiendo i * cantidad repartible 8,898 pesstai y 83 céntimos, y 
la bei» imponlb a 552 342 puatss f 66 céntimos, tala gravada al nrpecto 
de 1,61 pautas por 100. coyas caottt d tb i r in h rcme *factives por trl 
mastras ant'clpados. remltléñdo»» por duplicado >ite presnpnasto a la Su-
perioridad para los «f-cto» prevenidos en la ligUladdn Vgmta, firmando 
el acta d* aprcb'dón da asta rapartlmlanta los si floras raprassntsrtis da 
los ptt'blos qua hsn ealitldo: de todo lo cual yo, •! Secretarlo, cirtifico. 
Va*ntía da Don Juan, • 31 da anaro de 1924.—El A'calde, Valentín 
Zíldlvar.—El Sacratrrlo. Tomás Qjrrldo. 
JUZGADOS 
Don Angel Barreta y Ferrándaz 
da Llancrei, Juez da primera Im-
tarda da la cinsad de Aitorga y 
m partido. 
Higo «bar: Qae en los antas de 
nenor cnantla promovidos por al 
Procarador D. M i r o B anco y Blan-
co, en raprasantaclón da D,* Cata 
de la Puente Salvadoras y otros, 
contrs D. Juan de la Puente Salva-
dorea, mayor da edad, Indostrlal 
cuando de él se tañían notldis, y 
cuya prcfatlón y paradero sa Igno-
ran as í a actualidad, sobre ractaan-
d é n da Incomacldad da lítales da la I 
Deuda, Indlvlilin de los mismos y i 
olios extramos, recayd la ilgolenta i 
*Prmldencia.—}m, Sr. Barroe- f 
ta.—A>torga, dlaz y ocho de Ju lo de -
mil noVadentos Velntlcnalro.—Da-
da cainta: por presentado al prece-
dente escrito que se une e los sutos 
de sa razón, y como sa pida, se se-
•ala al p'azo de ocho dias para que 
dentro del mismo proceda el deman-
dado en ribaldla, D, Joan de la 
Pnante Salvadoras, a levantar, con-
Juntamanta can loa damaadantas, el 
dapdsito constituido en e¡ Banco da 
Espslla, a la vente de los títulos que 
lo Integran, cen IntarVmddn de Co-
rredor de Comercio coligiido y al 
raparlo dal prada antra lo* copro-
pietarios, an la propordán qua 
respectivamente leí pertenecen, y 
tramcurrldo dicho término, y caso 
da Incomparecanda del litigante 
ribalda, dise ensota por al li.f< as-
a l to para acordar da corformldnd 
con la prevenido en el articulo 787 
de la !ay da Enjuiciamiento dvil , lo 
dsmds que corresponda, y axpfdasa 
al oportuno adido, con intarclin de 
la presante, para i n publicación en 
el BOUTÍN OpicrAL «-LO mandé y 
firma S. S *: doy fs —Barroeta— 
Anta mi, Manuel Martínez. 'Rnbfl 
cado.» 
Y para que sirva de notlflcacMn y 
rsqusrlmlanto al D. Juan de la Pean* 
te, se expide el pntente • leí frnes 
procedentes. 
Dado en Astcrga a diez y nueve 
de Julio de mil ncVedentoa Veinti-
cuatro.—Ange! Barroate.—P.S.M., 
P. S., Manual Martínez. 
Don Alberto Stampe y Parrar, Juez 
de instrucción del partido í e S a -
h'gún. 
H go libar: Que para compli* 
miento de lo dlipucsto aa providen-
cia de aste día. cu la plaza de ras-
ponssbnidsdes pecunlariis, corras 
pendíante al samarlo róm. 15, da 
1915, irbra lesiones, contra Jam 
López Garda, Vidno da Arcayos, 
he acordado se scqaen a la Vente en 
pdb lea ssbaits, por 2.* vez. y cen 
fe rebejs d i l 25 por 100 dai predo 
de tasación, lis fincas y cirro si-
guientes por la cantidad que se dird: 
1. a Tisrrc, en término de Arca-
yos, al camino ancho, hica 14 ¿real 
y 61 cent dress, o sea 6 ce'emines: 
linda O. y P. otra da Q.rveilo 
Pirndndiz. y Norte, otro de San 
tlego Bar to oiré, vidno de Villa-
nwitln da Don Sancho, tassda su 
ICO pesetas. 
2. a Otra tierra, an dicho término, 
al tomllíar, da cabida de 14 áreas 
y 61 cantláraas, o sea 6 ce'emines: 
linda O., Gtrn da Manual Santos, 
vadno de VllaVerda de Arcxyoi; 
M . , otra de Venancio Modlno y P., 
lindera gorda; tasada en 125 pe-
setea. 
Un carro de varas, con m i rue-
das en buen uso; tasada an 500 pé-
salas. 
Sa hace seber que dicho acto 
tendrá l u g " en etta Juzgado el día 
18 da! próximo mas de egoifo y ho 
ra de la» orce de su maflena, bsjo 
las siguientes 
Adrtrtencias 
1.a Que para tomar perte en la 
subasta es nacssarlo que los poito-
rea consignan sebre la meia del 
Juzgado el 10 por 100 del tipo da 
1.a Que ao sa admlllrdu pcn». I 
raí que no cubran las dos tercirn I 
partes d« le tiiaclón. I 
3. a Q le «alen a subsits an Junte I 
y por separado. [ 
4. a Que no exilien tllu'os j , I 
propiedad da las lincas, y que i , I 
cartlflcadón de cargai del R gliir, 
sehallsdamanlfiastoen Secret-ii.' 
Ssliagda IS da jallo de mi . I 
Alberto Siamps.—P. S. M : E Si. 
cret/irlo Llcdo. Matías Q>rda. 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
CORSO uz 1825 A 1994 
Durante el próximo mei da «goi. 
to, de dlrz a catorce, eitará ablerti 1 
la matrlca'a para los axómen<s di | 
ensaflarza no olida! de seclUir.btc 
anlei Facultades de Dere. ho. Cl-n-
clas, Filoiofla y Letras y carrera dsi 
Notariido. 
Las Instancias sa preientsrán i n i 
le Sicreteila general, ecompsñsidn 
d i los dirachoi correspondlmtir, i 
rizón da 32,50 pesetas por ti'gnilo-
re, dlitrlbuldai IR la forma que 
a contlnuac ón sa Indica y da tautoi 
timbras mivllas da 0 10 como ma-
triculas se solldtsa. Párelas m-trlcu- { 
fas del preparatorio de Derecho pri-
mar rilo de Clendas y de: Notcrte-
do, se acomptflirá ademós el tllu'o I 
de Bachiller, pulida de nsclmlsntn, 
Irgr Izada, en sa caso, y certifícale I 
de revacunación y sa rx'glró la ido;)-1 
111 'ciclón da la persona y firme je! | 
•oilcltsnte. por mtdlo de dos ttsti-
goi de conocimiento. 
El Ingreso de loi precitado! dere-
chos te faná en trei grupo» de pipil i 
d i prgos * l Hitado: ero d i 20 peit-
tas por derechos de mutilci !H, otio 
de 10 por dererhos académico < J 
al tercero de 2.50 pisetei por i-te-
chos de ixanwn. de blindo n l l i l cfi 
ala V-z 2.50 patatal an meláUco 
por dareihoi de expedíante. 
Las mrtrlcales da horor se cen-
cederón medlmle Initancla, der iro 
dal plazo stllalsdo para las ordl-
nsrlas. 
L o i alumnos da sflns anterior»! 
que enn no hayan Juillflcado ha' sr 
se r< V'curslci unirán a m i Imí; n 
das las reipicttvai cartlflcadonti 
facuitrtivas. 
Lor qu* hiyan da contlruir tu 
eita Univtnldnd su carrara comen-
zada en otra, acreditarán la iprcba-
d ó n d e los estudios interiore-, con 
certificado cflclal, y pnt*r<it.¡ér, 
testigo» para la IdentiHcaclóR da '•: 
firmes y pirionas 
L«i ir.tandas deberán sitar neri-
tas y firmada» por lo i Interufó .-, 
cxpretáRdcs* en ella», ciara y •!Í: ' 
nadsm nte, el nombre, arel 1^'-
naturaleza, edad. cla»e. rúm-' t y 
fecha se la cédula perional, a.-f 
roo ¡ n =rlg i«íurai a.-: que m !:.'>>'-*' 
sa la Inicrlpción, 
No sa curserá ninguna Initerc!,'> qus 
nos» ajusta a las exprtiadas ernd! 
donas, y ta anularán, con péri^'s 
de todos los dir tch:», tanto 1 « 
trlcul-'i como loi exáminai 55 
Veiif qjen contravinisndo lar óUpo 
slclr ne» V'gentai. 
Lo que se hace púb feo P " * c0' 
nedmiento de los intereiadre. 
Oviedo, 10 de julio d» ISM - E ! 
Rsotor, J Calcarán. 
LEON 
Imp. da la Dlputadón provincial 
